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1 JOHDANTO 
Olen pitkään toiminut ainoastaan sivutoimisesti taiteilijan työssä, koska olen työskennellyt 
mainostoimistossa. Markkinointi ja mainonta ovat siis haluamattanikin muokanneet kuvaani 
ympäröivästä yhteiskunnasta ja vaikuttaneet taiteelliseen työskentelyyni. Olen usein kyseen-
alaistanut omaa taiteilijuuttani, koska toimin vapaaehtoisesti ympäristössä, missä luovuus ja 
ideointi ovat säädeltyjä pitkälti raha- ja viihdearvonsa mukaan. Taiteessani en ymmärrettävästi 
toivo samojen arvojen vaikuttavan.  
Aloitettuani opinnot Turun Taideakatemiassa minulla on ollut mahdollisuus tutustua ajatuksiini 
ja taiteelliseen työskentelyyni syvemmin. Koen että minun tulee myös ymmärtää aikaa, jossa 
elämme, ymmärtääkseni omaa taiteellista tekemistäni ja visuaalisuuttani. Kirjallisessa opinnäy-
tetyössäni keskitynkin aihealueisiin, jotka minua ajassamme kiehtovat ja kummastuttavat. 
Tämän tekstin alkuosassa tarkastelen yleisesti digitaalisen kuvan kulttuuria. Omassa työskente-
lyssäni digitaalisuus on oleellinen osa työprosessia. Olen opintojeni aikana pyristellyt kuvankä-
sittelyä ja digitaalisuutta vastaan, esimerkiksi tutustumalla vanhoihin grafiikan käytäntöihin, 
mutta olen aina palannut valokuvaamisen ja digitaalisen kuvankäsittelyn pariin.  
Visuaalisesti minua kiehtoo kitschmäinen kiiltävä estetiikka. Samalla toki koen kuvien mahdolli-
sen sisällöllisen tyhjyyden epämiellyttäväksi. Tämä johtaakin seuraavaan aiheeseeni, kitschin 
käsitteeseen. Ennen kaikkea pyrin pureutumaan kysymykseen, missä piilee kitschin vetovoima. 
On kiinnostavaa, että kitschin ominaispiirre on populäärisyys, vaikka käsitettä pidetään ylei-
sesti negatiivisena.  
Milan Kundera on aikoinaan todennut joukkotiedotusvälineiden estetiikasta tulevan kitschin 
estetiikkaa. Ja kun tiedotusvälineet yhä enemmän tunkeutuvat elämäämme, kitschistä tulee 
hänen mukaansa meidän esteettinen ja moraalinen koodimme. Tämän innoittamana pohdin 
kolmannessa osassa elämäntapajulkaisemista. Pyrin ymmärtämään, mikä sosiaalisessa medi-
assa ja elämäntapajulkaisemisessa ihmisiä kiehtoo. Sosiaaliseen mediaan kohdistuu, kitschin 
tavoin, kaksijakoista suhtautumista.   
Elämäntapajulkaisijat valitsin otsikkoon, koska he käyttäjäryhmänä kuluttavat eniten sosiaa-
lista mediaa. Sen alle mahtuu toki paljon erilaista käyttäytymistä, satunnaisista julkaisijoista sa-
tunnaisiin tirkistelijöihin. Olen itse pitänyt matalampaa profiilia sosiaalisessa mediassa. Omilla 
henkilökohtaisilla kuvillani en tule esille sosiaalisessa mediassa, vaan ainoastaan taidekuvilla. 
Tirkistelen toki sosiaalista media, ja työni kautta minulla on kokemusta sosiaalisen median oh-
jelmistoista.   
Taiteellisessa opinnäytetyössäni tutustuin elämäntapajulkaisemisen kuvastoon. Alkuperäinen 
ajatukseni oli spekuloida, onko sosiaalisen median edustamissa kuvissa nähtävissä kitschiä. 
Aihe kuitenkin kehittyi tekemisen myötä, ja pohdin omakohtaisesti, miten digitaalisen viihteen 
ja informaation tulva vaikuttaa, kun olemme yhteydessä loputtomiin ärsykkeisiin kuvaruutujen 
kautta. Teokseni ovat nähtävissä osana tätä tekstiä. 
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Pyrkiessäni ymmärtämään, mihin perustuu kitschin ja elämäntapajulkaisemisen vetovoima, 
pohdin samalla myös teosteni estetiikkaa ja motiiveja. Tarkoitukseni on tekstissäni ja teoksis-
sani ennen kaikkea peilata ja tutustua tämän hetken kulttuuriin. Sisällöllisesti esimerkiksi sosi-
aalisen median kuvastot tarjoavat näkymän ihmisten elämään ja siksi kiinnostavan aineiston.  
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2 DIGITAALINEN JA KUVALLINEN KULTTUURI 
Digitaalisen ja kuvallisen kulttuurin tärkeimpänä vaikuttajana on ensimmäisten tietokoneiden 
ilmaantuminen kuluttajamarkkinoille 1970-luvun loppupuolella. Myös Internetillä on ollut mer-
kittävä vaikutus kuvallisuuteen. Alun perin internet syntyi 1990-luvulla kahdenkeskisen viestin-
nän välineeksi, mutta ajan kuluessa se on muuttunut hyvin vahvasti vuorovaikutteisen ja kuval-
lisen toiminnan ympäristöksi. Voikin sanoa, että teknologia, digitaalinen viestintä ja kuvallisuus 
ovat kaikki kehittyneet yhdessä, ja vieläpä suhteellisen lyhyessä ajassa. Nykyään digitaalinen 
kulttuuri sisältää lukemattomia erilaisia alustoja, käytäntöjä ja vuorovaikutuksen mahdollisuuk-
sia. (Sihvonen & Karppi 2012, 5.)   
Viestintä on tietysti aina ollut luonnollinen osa ihmisen kanssakäymistä ja kulttuuria. Digitaali-
sen median myötä viestinnän mahdollisuudet ja määrät ovat vain huomattavasti lisääntyneet. 
Tekstipohjaisten viestiohjelmien rinnalle on tullut viestintä, joka sisältää kuvia, ääntä ja esimer-
kiksi videota. Kuten Laaksonen ym. kirjoittavat (2013, 10) typografian aikakaudesta on siirrytty 
visuaalisuuden ja kuvallisuuden aikakauteen. 
Elämä modernissa yhteiskunnassa on jo lähes mahdotonta ilman toistuvia kosketuksia digitaa-
lisiin sisältöihin. Teknologiat ovat vähitellen vieneet aikaa ja huomiotamme ja tulleet osaksi ar-
kielämäämme. Olen syntynyt 1980-luvulla, joten olen viettänyt lapsuuteni ja varhaisen nuoruu-
teni ilman internetiä ja älypuhelinta. Osana opinnäytetyötäni olin näyttelykuukauden ajan il-
man kannettavaa tietokonettani. Tarkoitukseni oli yksinkertaisesti vähentää tietokoneen käyt-
töä, ja testata miltä erossa oleminen tuntuisi. Testi ei tuonut mainittavaa muutosta elämääni, 
sillä tuijotin tietokoneen sijaan älypuhelimeni näyttöä entistä enemmän.   
Parhaillaan kirjoittaessani tätä tekstiä minulla ei ole käytössä älypuhelinta. Puheluita varten 
käytän nuoruudestani tuttua Nokian kännykkää. Tämäkin on vain muutaman kuukauden testi. 
Huomionarvoista kuitenkin on, että jopa hyvin vanhalla, hitaalla ja pieninäyttöisellä kännykällä 
olen ponnistellut katsomaan muutaman kerran internetin tarjontaa. Tämä toki johtuu omasta 
henkisestä laiskuudestani, mutta pidän sitä myös todisteena siitä, miten syvälle teknologia on 
kotiutunut elämääni. 
Minun on siis tunnustettava itselleni, että ilman älypuhelinta on ikävä olla. Ennen kaikkea sen 
vuoksi, etten voi ottaa valokuvia puhelimella saatikka pääse internetiin päivittämään In-
stagram-tiliäni. Toisaalta olen kokenut mielenrauhaa, koska katseeni ei enää hakeudu känny-
kän näytölle useasti päivässä. 
/// Kuva 2. Hehku 2017. Sekatekniikka. 130 X 220 cm. 
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2.1 Postmodernit kuvanrakastajat ja -raastajat 
Kulttuurin kuvallistuminen on 1980-luvulta alkaen nostettu esille postmodernista keskustelta-
essa. Sen puolestapuhujia kutsutaan yleisesti kuvanrakastajiksi, kun taas sen vastustajia kuvan-
raastajiksi. Kuvanrakastajien ja -raastajien välistä löytyy tietysti muitakin vaihtoehtoja, mutta 
tekstissäni esittelen lyhyesti ääripäät.  
Kuvanrakastajat uskovat visuaalisen representaation voimaan sekä kuvien yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Heidän mielestään kuvat ja digitaalisen median luomat mah-
dollisuudet eivät automaattisesti voi johtaa todellisuuden estetisoitumiseen tai katoamiseen. 
Sen sijaan ratkaisevassa asemassa ovat välineiden käyttöä ohjaavat intressit sekä katsojien alt-
tius manipulaatiolle. Kuvanrakastajien mielestä kuvilla on mahdollisuus toimia myös vastarin-
tana ja luoda uudenlaista tilaa vaihtoehtoiselle ajattelulle. (Seppä 2007, 22.) 
Kuvainraastajat sen sijaan haluavat näyttää toteen, että kuvalliseen kulttuuriimme liittyy vaka-
via moraalisia ongelmia, minkä vuoksi kuviin tulisi suhtautua kriittisesti. Raastajiin lukeutuvat 
monet postmodernit tulkinnat “spektaakkelin yhteiskunnasta” ja ”hyperreaalisen” hallitse-
masta todellisuudesta. Ranskalainen anarkisti Guy Debord julisti jo vuonna 1967 kuvien olevan 
hypnoottisen käyttäytymisen käyttövoimaa:  
” Koska spektaakkelin tehtävänä on aiheuttaa maailma, joka ei ole enää suoraan aistittavissa, 
vaan joka nähdään erilaisten erikoistuneiden välitysmuotojen kautta, se nostaa väistämättä 
ihmisten näköaistin erikoisasemaan, joka kerran oli tuntoaistilla; näköaisti, aisteista abstrak-
tein ja helpoimmin huijattava, on parhaiten sopeutettavissa nyky-yhteiskunnan yleistettyyn 
abstraktioon” (Debord 2005, 36.) 
Kuten Vänskä kirjoittaa (2006, 12), Debarding huolena oli, että spektaakkelissa kuvat korvaavat 
toiminnan ja kuvat tuottavat lopulta todellisuutta. Ajatus kuvien voimasta muovata ja tuottaa 
käsityksiä todellisuudesta onkin arkipäiväistynyt. Kieltämättä usein kuviin kätkeytyykin mas-
samedioiden aikakaudella hallitseva kapitalistinen ideologia. Tyypillisesti niissä ei myöskään 
tehdä näkyväksi niiden tuotettua ja ideologista luonnetta, vaan päinvastoin, ne pyrkivät esiin-
tymään todellisuuden luonnollisina vastineina. Nykyisessä kuvallisessa kulttuurissamme kuvan-
lukutaidon opetus ja visuaalisen kulttuurin kriittinen tutkimus onkin tärkeää. Kuten Debord on 
sanonut (2005, 7), “maailma on jo kuvattu, tehtävänä on sen muuttaminen”. Tämän pyrin 
muistamaan taidekuvia luodessani. Olisi synti vain kopioida median tarjoamaa nykykuvastoa 
näennäisellä konseptilla.  
On myös hyvä muistaa, että teknologien tuomat mahdollisuudet ovat aina tuoneet pintaan voi-
makasta optimismia tai päinvastoin teknologiavastaisuutta. Kuten Noppari ja Hautakangas to-
teavat (2012, 27), jo 1800-luvulla rautateiden myötä, osa ihmisistä oli sitä mieltä, että junaan 
astuminen saattoi merkitä todellisuuden kadottamista, koska junassa matkustaessa ei ollut 
mahdollista nähdä etualan maisemaa, vaan nopeasti ohi vilahtavaa kuvaa. Toiset taas saattoi-
vat kokea junateknologian edistävän demokratiaa ja kansojen keskinäistä yhteisymmärrystä.  
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Nyky-yhteiskunnassamme kuvien voima on vääjämättä niin vahva, ettei kuvallisuus tule katoa-
maan. On myös mahdotonta, että todellisuus muuttuisi koko ihmiskunnalle täysin ulkopäin oh-
jatuksi kuvasimulaatioksi, kuten kuvanraastajat pelkäävät. Toki on olemassa jo yksittäisiä hen-
kilöitä, elämäntapajulkaisijoita, joiden päivärytmiä määrittävät valokuvaushetket ja sosiaalisen 
median julkaisut.  
Debord kirjoitti (2005, 43) julistuksessaan, että mitä selvemmin ihminen alkaa olla hänen oma 
tuotteensa, sitä selvemmin hänet on erotettu elämästään. Toisaalta spektaakkelin yhteiskun-
nassa voi käydä myös niin, että kuvien katselu korvaa tapahtumien elämisen ja niihin osallistu-
misen. On huomionarvoista, että jo ennen sosiaalista media Debord on julistanut, että jos asi-
asta ei ole kuvaa, sitä ei ole tapahtunut spektaakkelin yhteiskunnassa. Mainittakoon, että spek-
taakkelilla hän ei tarkoita vain kuvien kokoelmaa vaan ihmisten välistä yhteiskunnallista suh-
detta, jonka kuvat välittävät. Debord on kirjottanut tekstiinsä esipuheita vuoteen 1991 asti, 
joissa hän on maininnut, ettei hänen kriittinen teoriansa ole tarvinnut muutoksia, koska aika-
kauden jatkuminen on vain vahvistanut hänen spektaakkelin teoriaansa. (Debord 2005, 23–
31.) 
/// Kuva 3. Silmä 2017. Video loop. 
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2.2 Digitaalinen valokuva 
Digitaalinen valokuva on luonut kuvalliseen kulttuuriimme vapautta ja mahdollisuuksia. Ennen 
kaikkea digitaalisuus palvelee tehokkuutta, koska kuvia on mahdollista nopeasti tuottaa, muo-
kata, jakaa, julkaista tai vaikkapa kommentoida. Kuvatiedostoa voi tarkastella välittömästi otta-
misen jälkeen kameran tai kännykän näytöltä. On myös mahdollista, että samaa internetiin la-
dattua kuvaa, katsellaan samanaikaisesti Turussa tai vaikkapa Tokiossa.  
Filmikuvasta siirtyminen on tuonut myös “negatiivisia” muutoksia, varsinkin valokuvan fyysisen 
arvostuksen suhteen. Kuten Nylen melankolisesti kirjoittaa (2017, 155), valokuvan koskettami-
nen tarkoittaa nykyään useimmiten sähköisen laitteen koskettamista. Ihmiset ottavat kännyk-
käkameroillaan lukemattomia kuvia aiheita pohtimatta. Kuvat eivät säilö enää muistoja, vaan 
ovat usein vain hetken todisteita. Kun kuvat eivät sijaitse missään, ei ole traagista, jos ne häviä-
vät esimerkiksi puhelimen rikkouduttua.  
Digitaalisesta kuvasta puhuttaessa, pohditaan usein myös sen ei-autenttisuutta ja mahdollista 
kuvamanipulaatiota. Koska digikuvaa ei vedosteta samoin tavoin kuin filmikuva, koetaan ettei 
se sisällä "todellisuuden" jälkeä.  Kuten Nylen kirjoittaa (2017, 44), on olemassa ajatus, että di-
gikuvan täyttä potentiaalia ei saisi edes käyttää. Tälle ilmiölle käytetään jopa nimeä pimiö-
sääntö. Tarkoittaen, että kuvalle ei saisi tehdä enempää käsittelyä kuin on mahdollista tehdä 
pimiössä. Tämä saattaakin olla yksi syy, miksi olen kokenut (turhaan) syyllisyyttä omasta digi-
taalisesta valokuvataiteestani. 
Omassa taiteessani kuvieni rakentaminen studiotilassa on usein fyysistä ja aikaavievää, eli ihan 
perinteisenä digiajan “pikakuvana” taidettani ei voi pitää. Kuten Nylen kirjoittaa (2017, 225), 
sähköinen joulukortti on aina tuntunut turhalta, kun taas postitse tullut aiheuttaa aidosti on-
nea. Ymmärrettävästi ero on siinä, että sähköiseen korttia esittävään digitaaliseen kuvaan ei 
ole uhrattu kenenkään aikaa. Taideteoskin on valmis vasta kun se on vedostettu. Arvostan käsi-
työtä, vaikka teokseni loppujen lopuksi ovat digitaalisista tiedostoista vedostettuja.  
Digitaalisen kuvakulttuurin suurimpana symbolina voitaneen pitää Adobe Photoshop-kuvankä-
sittelyohjelmaa. Ilman kyseistä ohjelmaa minunkaan teokseni eivät toteutuisi. Voisi jopa sanoa, 
että kuvankäsittely on osa luovaa ajatteluani. Rakennan kuvani usein kerros kerrokselta, ja 
Photoshopin ansiosta saan yhdistettyä todellisuuden fantasiaan. Kuten Seppä (2007, 211) kir-
joittaa, fantasialla leikittelevä kuva tarjoutuu tyydyttämään sekä sosiaalisesti määräytyneitä 
mielihyvän tarpeita, että erilaisia tiedostamattomia haluja. Fantasiaulottuvuus on yksi arvok-
kaimmista digitaalisen kuvan ominaisuuksista. Tekninen manipulointi on toki ollut mahdollista 
jo filmikuvan aikana, mutta digikuvan suurin potentiaali on siinä, että digitaalisella kuvalla ei 
ole lainkaan rajoitteita.  
/// Kuva 4. Avokadopasta 2017. Sekatekniikka. 130 X 130 cm.  
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3 KITSCHIN VETOVOIMA 
Kitsch kiehtoo minua, ja teoksen ollessa oikeaa kitschiä, sen tulisi kiehtoa monia muitakin, sillä 
kitschin ominaispiirre on populäärisyys. On myös yleistä, että tiedostamme, mikä on kitschiä ja 
mikä ei. Mutta samalla on sanallisesti vaikea määritellä, mikä esimerkiksi erottaa kitsch-teok-
sen ja arvostetun taideteoksen. Jätän tässä tekstissä esimerkiksi turismin ja matkamuistot 
kitsch-ominaisuutena käsittelemättä, ja esittelen vain Kulkan mukaiset kitschin ehdot. Keskityn 
taiteen ja kitschin esteettisiin eroihin, ja pohdin samalla ovatko omat teokseni rinnastettavissa 
kitschiin. 
Esteettisistä asioista on oltu kiinnostuneita jo aikojen saatossa. Hume kirjoittaa jo vuonna 
1757, että ihmisillä on taipumus erilaisiin esteettisiin mieltymyksiin, ja tyypillisesti ihmiset pitä-
vät omaa makuaan parhaimpana. Julkinen mielipide tekee aina jaon hyväksytyn hyvän ja huo-
non välille. (Hume, 1757.) On kiinnostavaa pyrkiä ymmärtämään niin vanha ja laajalle levinnyt 
ilmiö. Onko niin, että kitschistä on tullut itsestään selvää ja siten myös näkymätön osa yhteis-
kuntaamme, kuten Kundera provosoi? 
Teoksessaan Taide ja Kitsch Kulka määrittelee (1994, 19) yleiset oletukset kitschille. Se on hä-
nen mukaansa esteettinen kategoria, ja oletuksena on, että se on esteettisesti vajavaista. Li-
säksi taiteen käsite voidaan liittää arvon käsitteeseen, tarkoittaen että jotkut teokset ovat pa-
rempia kuin toiset. Näiden väittämien välissä on selkeä jännite. Jos kitschin vetovoima on es-
teettistä, miten voi olla mahdollista, että samalla se olisi esteettisesti arvotonta? Tätä kautta 
Kulka (1994, 20) tuleekin johtopäätökseen, että yhtäläisyysmerkki kitschin ja huonon maun vä-
lillä ei voi selittää sitä, mihin sen miellyttävyys perustuu. Olisihan hankala todeta, että kitschin 
vetovoima on sen esteettisessä huonoudessa.  
/// Kuva 5. Kieli I, II, III 2017. Valokuva. 60 X 90 cm.  
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3.1 Kauneus ja tunnelataus aihepiirinä 
Yhteinen nimittäjä kitschiksi määritellyillä aiheilla on aina vahva, positiivinen tunnelataus. Ai-
van kuin vain kuvaa katsomalla katsojalle syntyisi automaattisesti jokin tunne. Esimerkkiai-
heina Kulka mainitsee herttaiset koiranpennut, kauniit pitkäsääriset neidot, somat kukat, tun-
nepitoiset äidit lapsineen ja itkevät lapset. Nämä kaikki mainitut kuvamaailmat aiheuttavat hel-
posti tunteen, kun taas arkiesine, esimerkiksi tuoli, ei aiheuta katsojassaan samanlaisia aistiko-
kemuksia. Usein kitsch-aihepiirille tärkeä apuväline on myös pienennys. Koiranpennut toimivat 
paremmin kuin aikuiset koirat. Tarkoittaen että tuolista olisi hyvin työlästä saada tehtyä kitsch-
taulu, kun taas koiranpennusta on työläämpää olla tekemättä kitschiä. On myös eroteltava 
minkälainen tunne pitäisi kuvaa katsoessa syntyä. Jos maalataan itkevää lasta, on lapsen oltava 
herttainen. Lapsen itkun tulee olla hiljaista nyyhkytystä, ei hysteeristä. Tunne joka tulisi syntyä, 
on vedota vanhemmuuden tunteisiin, ja välttää liian huolestuttavia elementtejä. Kuvan katso-
jalle vakuutetaan siis, että hänen reaktionsa on oikea, ja että tunne on samanlainen kuin muil-
lakin universaalisti. (Kulka 1994, 25.)  
Omassa taiteellisessa työskentelyssäni kauneus ja tunnelataus ovat tärkeitä elementtejä jo 
suunnitteluvaiheessa. Teokseni ymmärrettävästi eivät ole kaikkien mielestä esteettisesti miel-
lyttäviä, mutta pyrin visuaaliseen viehättävyyteen ja teatraalisuuteen. Taiteellisessa opinnäyte-
työssäni teosten aiheiksi valikoitui kuitenkin arkisia esineitä, joista on vaikeampi tehdä kitschiä.  
3.2 Välitön tunnistettavuus 
Jotta kuvasta voi syntyä positiivinen tunnelataus, tulee sen olla helposti tunnistettava. Kitsch-
kuvista ei koskaan epäillä, mitä ne esittävät, joten kitschin tekeminen vaatii teknistä tai-
toa. Realistinen esittämistapa on kitschille ymmärrettävästi ominaisin. Kaupallinen menestys 
on paljon todennäköisempää realistisella kuin kubistisella kissanpentumaalauksella. Toki realis-
tisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisesti hyväksyttyä realismia. Kitsch ei ole koskaan 
avantgarde, se ei voi käyttää siis tyyliä jota ei ole koskaan omittu. Heti kun avantgardistinen 
tyyli on hyväksyttyä se saattaa muuttua ns. realismiksi, kuten esimerkiksi impressionismi. Im-
pressionistinen kitsch teos on nykyään mahdollista toteuttaa. (Kulka 1997, 22–26.) 
Valokuvaus on valikoitunut työskentely tekniikakseni, koska vain kuvaamalla pystyn teke-
mään välittömästi tunnistettavan "realistisen" kuvan. Usein teokseni ja aiheeni kuitenkin abst-
raktoituvat kuvankäsittelyn myötä. Olen usein yrittänyt muita tekniikoita, mutta turhautunut. 
En siis maalaa esimerkiksi perinteisesti öljyväreillä, koska en teknisesti kykene maalaamaan 
niin hyperrealistisesti kuin haluaisin.  
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 3.3 Kitsch ei lisää assosiaatioita esittämästään aiheesta 
Kuten Kulka kirjoittaa (1994, 33), “Taide voimistaa aistikokemuksiamme ja kitsch turruttaa 
sitä”. Tarkoittaen, että Kitsch esittää aiheensa turhankin helposti ymmärrettävällä tavalla. 
Kitsch ei tue pohdiskelua esittämistään aiheista, se esittää kohteensa kuten se on, assosiaa-
tiota lisäämättä. Taiteen sen sijaan tulisi kannustaa ajatteluun, rikastuttaa ja vaikuttaa meihin 
syvällisesti. Tämä on tekijä, joka erottaa omat kuvani eksplisiittisesti kitschistä. Esteettisyyteen 
pyrkiminen ei itsessään ole ongelma, koska kauneus voi olla syvällistä. Esteettinen vaikutta-
vuus ei vain milloinkaan saa jättää sisältöä toisarvoiseksi.  
Kulka on lisännyt teokseensa huomautuksen valokuvauksesta ja kitschistä. On hyvä huomioida, 
että vuonna 1997 jolloin hänen teoksensa on ilmestynyt, digitaalinen valokuvaus oli jo ole-
massa, mutta ei niin laajasti levinneenä kuin nykyisin. Hän mainitsee, että juurikin valokuvaus 
täyttää kitschin tunnistettavuus ehdon lähes automaattisesti. Valokuvaa (eikä esimerkiksi maa-
lausta) käytetäänkin usein todistusaineena tapahtuneesta tai profiilikuvana itsestämme. Myös 
kolmas ehto, eli valokuva esittää aiheensa kuten se nähdään, täyttyy helposti. Erityisesti, jos 
valokuvausta ajatellaan luonnollisena ja välittömänä todellisuuden jäljentäjänä.  
Voisi siis olettaa, että täyttäessään myös ensimmäisen ehdon, eli kauneuden ja tunnelatauk-
sen, valokuvauksen avulla olisi helppo toteuttaa kitsch teos. Näin ei kuitenkaan ole, koska 
usein maalaus itkevästä lapsesta nähdään helpommin kitschinä kuin valokuva itkevästä lap-
sesta. Kuten Kulka kirjoittaa, valokuva on hyvin omanlaisensa realismin laji. Verrattuna esimer-
kiksi maalaukseen ihmiset kokevat niissä psykologisesti erilaisia reaktioita, johtuen ennen kaik-
kea siitä, että valokuvan takana on aina mekaaninen kausaalinen prosessi. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö valokuva voisi olla kitschiä, usein kitschmäisyyden 
määrä liittyy vain siihen kuinka rakennettuja tai käsiteltyjä kuvat ovat. Tämä johtaakin takaisin 
omaan taiteelliseen työskentelyyni, jossa teokset ovat aina ennakkoon rakennettuja ja erityi-
sen paljon käsiteltyjä. Nykyisin digitaalisen valokuvan aikana, on helppo kyseenalaistaa kuinka 
realistisia kuvaesitykset ylipäätänsä ovat. Onhan normaalia, että kännykkäkameroissamme on 
automaattisesti toimivia “kauneus”-sovelluksia, jotka siloittavat kuvamme ja todellisuutemme 
muutamalla pyyhkäisyllä. (Kulka 1994, 70–73.) 
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4 ELÄMÄNTAPAJULKAISEMISEN VETOVOIMA 
Elämäntapajulkaisijat pohtivat kokemuksiaan ja tuntemuksiaan sosiaalisen median ohjelmissa 
julkaisujen muodossa. Julkaiseminen on usein identiteettityötä, reflektointia omasta itsestä, ja 
voidaan nähdä osana omaelämäkerrallista prosessia. Julkaisemiseen kuuluu oletus, että kysei-
nen henkilö on aito ihminen, joka puhuu kokemuksistaan verkossa rehellisesti tositapahtumiin 
perustuen. (Östman 2010, 11.) Sosiaalisen median ohjelmien säännöissä määritellään usein, 
että ihmisten tulee käyttää vain oikeita henkilöllisyyksiään. Toki voidaan kyseenalaistaa, kuinka 
rehellisiä esimerkiksi sosiaalisen median kuvat ovat, ja onko tilien takana aina varmasti oikeita 
henkilöllisyyksiä. 
Sosiaalisen median suosio perustuu yksinkertaisuudessaan ihmisten inhimilliseen tarpeeseen 
olla toisten ihmisten seurassa, tulla nähdyksi ja kuulluksi, saada hyväksyntää ja huolenpitoa. 
Useimmilla meillä on myös biologinen viehtymys seurata toisten asioita, kun se on tehty tekni-
sesti mahdolliseksi. (Ridella 2011, 232.) 
Teknologian avulla voimme täyttää sosiaalisia tarpeitamme, ja ohjelmat nähdäänkin useimmi-
ten vain teknisinä välittäjinä. Esimerkiksi Facebookin perustaja Zuckerberg on vuonna 2010 il-
maissut Ridellan (2011, 232) mukaan, että Facebook ainoastaan reagoi muuttuneisiin kanssa-
käymisen tapoihin, eikä itsessään luo niitä. Zuckerbergin sanoman mukaan ajaudumme siis so-
siaalisen median käyttöön luonnonvalinnan nojalla. Ridella nostaa esiin mielenkiintoisen kysy-
myksen, emmekö yksinkertaisesti voi mitään ”sosiaalisille eläimellisille” haluillemme?  
Vaikka elämäntapajulkaisemisella ja sosiaalisella medialla on kiistaton suosio länsimaissa, käyt-
täjäkokemukset ovat usein kaksijakoisia. Kuten Ridella kirjoittaa (2011, 123), olen myös itse ko-
kenut sosiaalisen median parhaana ominaisuutena vaivattoman yhteydenpidon ja samalla huo-
noimpana pakkoyhteydet puolituttuihin. Ajoittain Facebookin viihdyttävyys tuntuu hyvältä, 
mutta samalla ahdistaa kuinka se vie aikaani ja koukuttaa. Mikä elämäntapajulkaisemisessa sit-
ten vetoaa meihin niin paljon, etteivät negatiiviset puolet häiritse liikaa? 
4.1 Itsetuntemuksen parantuminen 
Östman (2015, 45) kirjoittaa, että elämäntapajulkaisemista eri alustoilla säätelee kolme pää-
motiivia: itsereflektio (itsestä kertomista itselle), narratiivinen performanssi (itsestä kertomi-
nen muille) ja leikki (itsestä kertomista yhdessä toisten kanssa). Yleisön kanssa vuorovaikutuk-
sessa syntyvää minäkäsitystä voidaankin kutsua nykytermein wiki-identiteetiksi. Lukijoiden 
kanssa käydään aktiivista keskustelua, ja rakennetaan elämäntapajulkaisuun sopivaa elämän-
tyyliä. Onkin tyypillistä, että julkaisut ovat tietynlaista performanssia, minän representaatiota 
eli uudelleen esitystä. Samalla tehdään rajaa yksityisen ja julkisen minä esitysten kanssa, ja en-
nen kaikkea pyritään hallitsemaan rajoja.  
Sosiaalisen hyväksynnän saaminen verkossa ja sen ulkopuolella auttaa itsetuntemuksen ja itse-
tunnon lisääntymiseen. Useimmiten elämäntapajulkaisua pyritäänkin tekemään ns. hyvässä 
hengessä ja toivotaan rakentavaa kritiikkiä. Esimerkiksi muotibloggaajilla on itsetunto postaus -
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nimellä kulkeva päivitystyyppi, jossa kerrotaan avoimesti, että toiveena on saada vain kannus-
tavaa palautetta. Sosiaalisen median ohjelmat ovat kuitenkin vapaita alustoja kommentoin-
nille, joten palaute voi toki olla muutakin kuin ylistävää. Itsensä määrittely joka tapauksessa 
auttaa meitä ymmärtämään ja rakentamaan identiteettiämme myös verkon ulkopuolella. Jul-
kaisija voi luoda visuaalisen esityksen, jonka tuntee eniten esittävän häntä. Oma käsitys itsestä 
voidaan tuoda esille esimerkiksi tarkoituksenmukaisella sonnustautumisella tai vaikka tekni-
sellä kuvankäsittelyllä. (Ridella 2011, 169–183.) Näihin tarpeisiin on helppo samaistua. Erityi-
sesti taiteilijuuteni alkuvaiheessa olen kuvannut itseäni useasti erilaisissa rooleissa, ja samalla 
olen tutustunut omaan minääni.  
Kuten Östman kirjoittaa (2015, 37), jos verrataan elämäntapajulkaisua omakuvien tekemiseen 
tai päiväkirjan pitämiseen, elämäntapajulkaiseminen sisältää edellä mainittujen lisäksi myös 
sosiaalisempia motiiveja. Katseen kohteena oleminen tai jo oletus siitä, tekee elämäntapajul-
kaisusta erityylistä kuin yksityisen päiväkirjan pitäminen. Minän performanssi sisältää aina tie-
tynlaisen ainutlaatuisuuden pakon.  
/// Kuva 6. Asento III 2015. Sekatekniikka. 120 X 140 cm.  
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4.2 Mediatähteys  
Perinteisesti valtamedia on ollut julkisuuden ainoana portinvartijana, mutta 2000-luvulla inter-
net ja sosiaalisen median ohjelmat loivat uuden julkisuuskanavan. Voidaankin sanoa entisaiko-
jen median esitelleen meille maailmaa, mutta nykyisin jokainen voi esitellä itseään maailmalle 
sosiaalisen median avustuksella. Julkkis-ilmiö ja tirkistelykulttuuri syntyivät aikoinaan valtame-
dian lähikuvien myötä. Myös elämäntapajulkaisijoiden yksi suosion aiheuttajista on, että he 
päästävät ihmiset hyvin lähelle itseään julkaisujen sekä selfie-kuvien muodossa. Tosielämässä 
harvoin päästään tirkistelemään tuntematonta ihmistä niin ”lähelle” rajoittamattomaksi ajaksi. 
(Hietala 2007, 175–180.) 
On muistettava, että julkisuusarvoa harvoin saavutetaan kuitenkaan pelkästään selfie- kuvien 
avulla. Useimmiten mediatähteys ansaitaan määrätietoisella työnteolla ja vuorovaikutuksella 
yleisön kanssa. Vaikka yleisösuhde monesti rakentuu vertaisuuden kokemukselle, on se käytän-
nössä kuitenkin hierarkkinen systeemi. Monien elämäntapajulkaisijoiden tavoite onkin tietoi-
sesti kasvattaa mahdollisimman suuri lukijamäärä ja tulla ainakin “mikrojulkkiksiksi”. Pyrkimyk-
senä on saada myös kaupallisia yhteistyökumppaneita. (Noppari & Hautakangas 2012, 73–76.)  
Suosituimmat julkaisijat pyrkivät usein tuottamaan vaikutelman, että he ovat lukijoiden kaltai-
sia ja samaistuttavia. Tavallisuus ja autenttisuus vetoavat lukijoihin, mutta samalla se tuottaa 
julkaisijalleen työtä. Vaikka pyrittäisiin kuvaamaan luonnollisuutta, on se väistämättä myös tie-
toista minän esitystä. (Ridell 2011, 169–183.) 
Lukijalle julkaisujen lukeminen voi olla yksinkertaisuudessaan viihteellistä ajanvietettä, ja miksi 
ei jopa fantasiamatkailua. Kuten Hietala kirjoittaa (2007, 139), fantasian avulla saatamme 
päästä irti arkielämän rajoituksista ja voimme paneutua toisenlaisiin elämänpiireihin ja identi-
teetteihin. Sohvalta käsin päästään erilaisiin tapahtumiin turvallisesti ja helposti.  
Suosittujen julkaisujen lukeminen saattaa myös olla osittain eskapismia eli tietoista pakene-
mista todellisuudesta. Sosiaalisen median julkaisut ja kuvat pääsääntöisesti ovat kauniita, iloi-
sia ja tunteita herättäviä. Bussissa istuessa voi olla helpompi katsoa kohti kännykän ruutua kuin 
sateisen ikkunan heijastusta omasta tavallisesta naamasta. 
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4.3. Tirkistely 
Tirkistelyn mielihyvä syntyy yksisuuntaisesta katsomistilanteesta, jossa katsojalla on valtaa kat-
seen kohteeseen. jo 1700-luvulla tuntemattomien ihmisten yksityiselämään on kurkisteltu ro-
maaneja lukemalla. Kirjallisuus oli vain alkua tirkistelyn voittokululle, sillä nykyisin se kasvattaa 
sosiaalisen median lumovoimaa. Vaikka tirkistely on luonnollinen osa ihmisen toimintaa, koe-
taan se edelleen negatiivisena. Tosin nykypäivän teknologiat ovat tehneet siitä jollain tasolla 
hyväksytympää. Tai ainakin äärimmäisen helppoa. On hyvä muistaa, että tirkistely on välttämä-
tönä ihmisen kehitykselle. Lapsi kasvaa muiden ilmeitä, eleitä ja käyttäytymistä matkimalla ja 
tirkistelemällä.  Vielä aikuisenakin vertailemme itseämme toisiin, samaistumme ja matkimme. 
Tai toisinpäin, eli haluamme erottua ”massasta”. (Hietala 2007 78–178.) 
Kuten Noppari ja Hautakangas kirjoittavat (2012, 33–34), julkaisijalle tirkistely ei välttämättä 
aina kuitenkaan välity. Suuri osa julkaisijoista saattaa nähdä lukijansa samanmielisinä itsensä 
kanssa. Oma julkaisualusta saattaa tuntua intiimiltä paikalta, koska sinne kirjoitetaan intiimejä 
asioita, vaikka samalla lukijoita voi olla tuhansia. Elämäntapajulkaisijalle saattaa syntyä siis 
tunne, että hän pystyy hallitsemaan omaa tilaansa internetissä. Tuntemattomien tirkistely 
unohtuu, kun yleisöä kohdellaan vain ideaaliyleisönä.    
Alkuperäinen suunnitelmani taiteellisessa opinnäytetyössä oli tirkistellä häpeilemättömästi ja 
varastaa sosiaalisen median kuvastoa taideteoksiani varten. Omasta mielestäni sosiaalisen me-
dian kuvia voi siis jatkokäyttää taiteellisiin tarkoituksiin, koska julkaisija on jo altistanut kuvansa 
internetiin vapaasti nähtäväksi. Loppujen lopuksi suora tekstien tai kuvien käyttö teoksissa jäi 
hyvin hillityksi. Ainoastaan Kaleidoskooppi-teosta varten kopioin Twitterin suosituimpia pos-
tauksia ja kuvamateriaalia kuukauden ajalta. Vaikka suunnitelmani siis muuttuivat, sainpahan 
tirkistelylle ainakin hetkeksi synninpäästön. 
/// Kuva 7. Kaleidoskooppi 15.12.2016-15.1.2017. Videoloop 30 min. 
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4.4 Fear of Missing out 
Elämäntapajulkaisemisen koukuttavuutta lisää sen jaksomaisuus, julkaisijathan paljastavat asi-
oitaan pala palalta. Monesti julkaisuja seurataan, jotta nähtäisiin, mitä ihmisille kuuluu, ja mi-
ten ”tarina” elämästä on edennyt. Halutaan pysyä ns. ajan tasalla.  Sosiologiassa ja media tutki-
muksessa on todettu yleisöjen muodostavan yksipuolisia kiintymyssuhteita niin fiktiivisten te-
levisiosarjojen hahmoihin kuin uutistenlukijoihin tai juontajiin. Elämäntapajulkaisemisessa 
suhde voi olla vielä läheisempi, koska siinä on myös mahdollisuus vuorovaikutukseen henkilöi-
den kesken. Elämäntapajulkaisut parhaimmillaan ovatkin draamaa, jotka synnyttävät voimak-
kaita tunteita lukijalleen. (Hietala 2007, 93–95.) 
FOMO eli Fear of Missing out tarkoittaa sosiaalista angstia, sitä ettei kuulu johonkin ryh-
mään. Jatkuva sosiaalisen median tai esimerkiksi sähköpostin tarkistaminen on nähtävissä 
FOMO-oireina. Vaikka useimmiten ihminen ei edes tiedä, mistä jää paitsi, saattaa ahdistuksen 
tunteeseen riittää vain tunne, että jotain jää kokematta tai tietämättä. (Hanna, 2015.) 
Minulla on ystävä, joka erinäisistä syistä ei ole koskaan perustanut itselleen henkilökohtaista 
Facebook-tiliä. Kuitenkin myös hän käy salaa katsomassa Facebookin tapahtumia ystävänsä tili-
tietojen avulla. Nykyään on lähes mahdotonta olla kuulumatta johonkin sosiaalisen median oh-
jelmaan halutessaan tietoa tapahtumista. Pelko ulkopuolelle jäämisestä on siis todellista ja ym-
märrettävää. 
4.5 Dopamiini-nopea tyydytyksen tunne  
Sekä julkaisijoille että lukijoille yhtenä sosiaalisen median koukuttavuuden syynä voidaan pitää 
dopamiinin eritystä.  Aivoissa vapautuu dopamiinia aina, kun saamme uutta tietoa kompaktissa 
ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Dopamiini saa aivot ylikierroksille ja vaatii jatkuvasti 
enemmän sekä nopeampaa tyydytyksen tunnetta, ja addiktoidumme hiljalleen. Julkaisijalle ih-
misten positiiviset kommentit ja tykkäykset aiheuttavat ymmärrettävästi hyvänolonhormonin 
vapautumista. Dopamiini ohjaa meidät toistamaan tekoja saadaksemme lisää hyvänolontun-
netta. Ja kun toivottua tulosta ei tulekkaan, käytöstämme ohjataan kohti muutosta, kunnes toi-
vottu tykkäysmäärä saavutetaan. (Vuorisalmi, E. 2015.) 
Kuten Hietala kirjoittaa (2007, 89–90), jo vuonna 1974 on esitetty väittämä televisiosta kuvien 
ja äänen virtana, joka etenee samanlaisena pitkin iltaa ja joista katsojan on vaikea irrottautua. 
Televisiosta tehdyt tutkimukset ja tulokset voidaan mielestäni soveltaa myös elämäntapajulkai-
semisen seurantaan. Jatkuva kuvavirta tuottaa katsojalleen tyydytystä, vyöryi se sitten televisi-
ossa tai sosiaalisessa mediassa. Epistemofilia eli tietämisvietti psykoanalyysin termein tarkoit-
taa, että meillä ihmisillä on synnynnäinen tarve seurata uutisia. Hankimme jatkuvasti tietoa py-
syäksemme ajan tasalla. Hietala vertaa television loputonta audiovisuaalista virtaa äidin ke-
hosta virtaavanan maitoon, syömisen pakottavuuteen sekä heräävään seksuaaliviettiin. Uutis-
nälkämme olisi siis oraalista, tarkoittaen että katsoja “syö” silmillään uutisvirtaa kuten lapsi ah-
mii äidin rintaa. Kuvavirran sisällöllä ei edes ole merkitystä, vaan kulutettavaksi kelpaavat mil-
laiset kuvat tahansa.  
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5 LOPUKSI 
Kamppailu oman taiteellisen tekemisen kanssa on prosessi kohti taiteilijuutta. Itselleni merki-
tyksellisen taiteen ja esteettisyyden välinen tasapainoilu on tuntunut hankalalta. Pitkään koin 
jonkinasteista väheksyntää omaa tekemistäni kohtaan, koska olin liian tietoinen esteettisistä 
tavoitteistani ja digitaalisesta työskentelytavastani. Opiskelu ja työskentelyni tarkastelu on kui-
tenkin auttanut oman tien löytämiseen. Taiteessani pyrin ymmärtämään yhteiskunnallisia ai-
heita saarnaamatta, omakohtaisten kokemusteni kautta. 
Kitschin ja elämäntapajulkaisemisen yhdistäminen tässä tekstissä saattaa ensi silmäyksellä tun-
tua erikoiselta. Itse toki koen aiheissa selkeää yhteensopivuutta, ja nämä ovat aiheita, joiden 
tutkimista jatkan myös tulevaisuudessa. Yksinkertaisuudessaan tekstilläni, halusin ymmärtää 
kitschin tematiikka, jotten sortuisi taiteen tekemisessä siihen. Sosiaalinen media taas kiinnos-
taa minua, koska se peilaa armottomasti yhteiskuntaamme.  
Yhteistä kitschillä ja elämäntapajulkaisulla ovat vähintäänkin kauniit sekä tunteita herättävät 
kuvamaailmat. Vaikka sosiaalisen median kuvia harvoin voi luokittaa kitschiksi, on niissä kit-
schille tuttuja ominaispiirteitä. Samoin on selvää, ettei oma taiteeni ole kitschiä, vaikka välillä 
lainaisinkin kitschistä tuttua visuaalisuutta.  
Kuten alussa kirjoitin, Kundera pohtii median valtaa ja elämän kokonaisvaltaista kitschmäi-
syyttä. Tämä voidaan nähdä hänen provokatiivisena ajattelunaan, mutta totta hänen sanois-
saan on ainakin se, ettei kukaan meistä ole yli-ihminen, joka selviäisi elämästään ilman kitschiä. 
Ihminen kaipaa elämässään syvällisempää sisältöä, kuten taiteen kokemista, mutta myös yksin-
kertaista eskapismia. Populaarikulttuuria on turha väheksyä, sillä se on lahjomaton peili elä-
mästämme. Ja tämän johdosta usein myös inspiraatiolähteeni. Onko se myös kitschin lähde, on 
Kunderan kiehtova provokaatio. 
Digitaalisuuden myötä kuvien katsominen on nykyään liiankin helppoa. Vain älypuhelimen ruu-
tua pyyhkäisemällä esiin tulee hetkessä lukemattomia kuvia. Läsnä oleva katsominen vaatii ku-
vatulvan keskellä kärsivällisyyttä, jota harvoin itselläni on. Helposti unohtuu, että arkipäiväiset-
kin asiat ovat mielenkiintoisia, kunhan niitä tarkastelee ajan kanssa ja lähemmin.   
Lopetan tekstini Oscar Wilden ajatuksiin. Samoja sanoja käytin lopputyönäyttelyni esittelyteks-
tissä: 
 ”Ne jotka menevät pinnan alle, menevät sinne omalla vastuullaan” 
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